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滋賀医科大学長　塩田 浩平
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滋賀医科大学動物生命科学研究センター
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10 月 28 日 脳神経外科 野﨑教授
11 月 25 日 精神科 栗山准教授
12 月 23 日 泌尿器科 河内教授
1月 27 日 糖尿病内分泌内科 前川教授
2月 24 日 眼 科 大路教授
3月 24 日
テーマ
頭痛について
睡眠について
頻尿について
体重の増減について
目のかすみについて
もの忘れについて 神経内科 漆谷教授
びわ湖放送番組
平成28年10月より
毎月第4週の金曜日　22：30～22：55
本院医師が、特色ある最新の治療法を紹介。
患者数の多い代表的な疾患について診断や治療法について解説。
巻頭特集では心臓血管外科の「絶対に断らない、患者さんを幸せにする（No refusal policy）」
医療や、ロボット手術支援システム「ダヴィンチ」を用いた手術なども紹介。
本院院内コンビニのほか、滋賀、京都の書店で取り扱っております。
「滋賀医科大学医学部附属病院の
 最新治療がわかる本」を発行
広報誌のご案内
病院ラック 滋賀医科大学HP 情報公開・広報誌
